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теристик. Одним из механизмов, способствующих формированию стрессо-
устойчивости, на наш взгляд, является рефлексивно-оценочная деятель­
ность, которая формируется во время занятий спортивными играми. Она 
позволяет успешно осуществлять планирование, выполнение и анализ сво­
их действий, программировать дальнейшую деятельность для конструк­
тивного выхода из стрессовой ситуации [5]. 
Таким образом, результаты исследования убедительно доказали эф­
фективность использования дополнительных факультативных занятий в фи­
зическом воспитании для повышения двигательной активности, улучшения 
физической подготовленности, оптимизации психосоматических характери­
стик и эмоционально-афферентной сферы студентов. 
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Е. А. Синкина 
ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
Проблема содержательной целостности процесса обучения является 
ключевой в решении глобальной задачи обеспечения непрерывности тех­
нического образования. Эта задача должна решаться на основе четкого опре-
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деления роли каждой дисциплины в формировании профессиональной 
компетентности будущего инженера, что, в свою очередь, позволит уста­
новить их реальную взаимосвязь и взаимозависимость. Как показывает 
анализ учебных планов и программ многих специальностей технического 
профиля, при построении учебных курсов различных циклов инженерной 
подготовки практически не реализуются принципы преемственности и сис­
темности, которые позволяли бы студентам осмыслить и усвоить постепен­
но и логично наращиваемый каркас знаний, укрепляющий и фиксирующий 
связи между предметами. В результате преподавание учебных предметов 
ведется, как правило, весьма автономно, без достаточного отслеживания 
системных связей как между циклами дисциплин, так и между дисципли­
нами одного цикла. 
Следует отметить, что проблема обеспечения целостности процесса 
обучения в техническом вузе, объявленная приоритетным направлением 
государственной образовательной политики, уже попала в фокус активно­
го внимания исследователей, ряда государственных и общественных орга­
низаций инженерной направленности [1]. 
Появление новых производственных предприятий, постоянное обновле­
ние техники и технологий, увеличение объема научно-технической информа­
ции требуют от современного инженера способности быстро осваивать новые 
технологии и технологические процессы, умения применять полученные в вузе 
знания в дальнейшей профессиональной деятельности. Таким образом, подго­
товка будущих инженеров сегодня ориентирована на получение ими профес­
сиональных знаний, характеризующихся высокой степенью научности; форми­
рование умения применять знания в профессиональной деятельности; овладе­
ние методами познания, позволяющими свободно ориентироваться в информа­
ционном пространстве. Инженеру необходимо постоянное совершенствование, 
он должен уметь анализировать, управлять производством и технологическими 
процессами. Отношение будущего специалиста к работе, уровень его профес­
сиональных знаний и умений непосредственно будут сказываться на производ­
ственной деятельности, на качестве производства в целом. 
Задача подготовки инженера очень сложна, так как инженерные зна­
ния быстро устаревают. Поэтому процесс подготовки будущих специали­
стов в технических вузах должен быть ориентирован на обеспечение цело­
стности и преемственности в преподавании общепрофессиональных и спе­
циальных дисциплин технического цикла, которые составляют ядро про-
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фессиональной подготовки будущего инженера, при этом особое внимание 
следует уделять инновационным и современным производственным техно­
логиям, формированию у студентов способности самостоятельно приобретать 
новую информацию и анализировать ее. В этой ситуации происходит сме­
на образовательных приоритетов: на первое место выходит не столько 
приобретение уже готовых знаний, сколько инициатива и собственные 
усилия и умения студента. 
Высшее профессиональное образование России сегодня при подготовке 
будущих инженеров – специалистов ориентировано как на получение ими 
определенной совокупности профессиональных знаний, так и на формирова­
ние у них готовности к выполнению профессиональной деятельности. 
Современное профессиональное образование должно быть направ­
лено на развитие потенциальных природных способностей студента к ак­
тивному, ориентированному мышлению в соответствующей практической 
деятельности. 
Исследователи отмечают, что одним из высших компонентов лично­
сти является профессиональная компетентность, которую принято пони­
мать как интегральную характеристику деловых и личностных качеств 
специалиста, отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, спо­
собностей, достаточных для осуществления профессиональной деятельно­
сти. В состав профессиональной компетентности исследователи включают 
мобильность знания, критичность мышления, системный и междисципли­
нарный стиль мышления, информационную грамотность и др. Критерием 
сформированности этих качеств служит признание общественной значи­
мости профессиональных результатов, высокий авторитет специалиста 
в области профессиональной деятельности [2]. 
Основой формирования профессиональной компетентности инжене­
ра должна быть модель образовательного процесса в вузе, включающая 
проектирование компонентов профессиональной подготовки студентов 
средствами дисциплин учебного плана и нацеленная на личностное и про­
фессиональное развитие обучающихся, их самосовершенствование, само­
актуализацию, формирование у них профессиональной компетентности 
и общекультурных компетенций. Сегодня особенно важно наличие у сту­
дентов высокой эрудиции, которая может и должна быть сформирована на 
основе знаний как специальных дисциплин, так и дисциплин общепрофес­
сионального цикла. 
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В настоящее время требования к общепрофессиональной подготовке 
специалистов возрастают в связи с проникновением общепрофессиональ­
ных знаний в самые различные области деятельности людей, ускорением 
процессов изменения отдельных профессиональных функций, появлением 
видов профессиональной деятельности, требующих качественно нового под­
хода к содержательному и технологическому аспектам высшего профес­
сионального образования. 
Повышению профессиональной компетентности студентов способ­
ствует междисциплинарная интеграция в обучении, под которой понима­
ется целенаправленное усиление междисциплинарных связей в условиях 
сохранения теоретической и практической целостности учебных дисцип­
лин, т. е. применение знаний из одной дисциплины при изучении другой. 
Происходящие в стране социально-экономические изменения требу­
ют воспитания специалиста конкурентоспособного на рынке труда; компе­
тентного, т. е. владеющего свободно своей профессией и ориентирующего­
ся в смежных областях деятельности; способного к профессиональной и со­
циальной мобильности, к профессиональному росту. 
Для успешного решения данной проблемы профессионального обра­
зования необходимы совершенствование и повышение эффективности на­
учно-методического обеспечения общепрофессиональной подготовки спе­
циалистов. Современный специалист должен не только владеть теоретиче­
скими знаниями, но и уметь эффективно использовать современную тех­
нику и технологии. Знания современного инженера должны быть фунда­
ментальными, профессионально и практически ориентированными. Имен­
но эти положения и лежат в основе разработки дидактических принципов 
общепрофессиональных дисциплин. Общепрофессиональные и специаль­
ные технические дисциплины должны изучаться студентами параллельно. 
Именно цикл общепрофессиональных дисциплин позволяет зарождать в бу­
дущем специалисте профессиональную компетентность. Это принципи­
ально важно, поскольку профессиональные компетенции – это общая фор­
ма практического проявления теоретических знаний. 
Уровень развития базовых профессиональных знаний студента мо­
жет характеризовать степень сформированности компетентности будущего 
специалиста. Это позволяет рассматривать общепрофессиональные дисци­
плины как инструмент освоения профессиональных компетенций. 
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Перед теорией и практикой вузовской педагогики стоит проблема 
разработки основ проектирования дисциплин общепрофессионального 
цикла, оптимального конструирования учебного материала, его взаимосвя­
зей с материалом дисциплин других циклов. Будущий специалист должен 
быть постоянно включен в образовательный процесс, в котором актуали­
зированы междисциплинарные связи. Необходима интеграция отдельных 
общепрофессиональных курсов в единое целое. Такой цикл общепрофес­
сиональных дисциплин должен отвечать интересам, запросам и потребнос­
тям будущего специалиста, формируя тем самым его профессиональную 
компетентность. 
Все вышесказанное свидетельствует о том, что сегодня при подго­
товке специалистов необходимо делать акцент на целостном развитии че­
ловека, раскрытии качественного своеобразия его творческой индивиду­
альности и, как следствие, формировании у него профессиональной компе­
тентности. 
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И. И. Хасанова 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ 
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ АСПЕКТ 
В современном обществе обострилась общая ситуация профессио­
нального развития молодежи, усложнился характер профессионального 
самоопределения и профессиональной самореализации личности, что обу-
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